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 Partiendo de su definición etimológica (bene en latín, cuyo significado es bueno) podemos 
establecer al bien como una cualidad e inclusive considerada capacidad de, ya sea con respecto a 
las personas como un sujeto individual o la sociedad como colectivo, su actuar y regir, así, se debe 
tener en cuenta y según el Doctor Alejandro Castaño Bedoya, como los humanos “por medio de 
nuestras acciones no sólo alteramos estados de cosas en el mundo externo a nosotros, sino que 
también, al mismo tiempo nos determinamos y constituimos nosotros mismos -para bien o para 
mal- con un carácter determinado”. (A. Castaño-Bedoya, P.11, 2019) 
 
Según la anterior premisa se puede catalogar el bien como:  “referencia a una conducta o 
sentimiento humano, o a un acto de la providencia.” (enciclopedia jurídica, s.f., bien, Diccionario 
jurídico de derecho) esto entendido debido a los comportamientos que, a parte de establecidos, son 
aprobados para la correcta armonía y funcionamiento dentro de la comunidad. 
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¿Qué Es El Bien Ético, Moral y Jurídico? 
 
 Partiendo con la definición del bien, hay bastantes aproximaciones para determinar  este 
concepto, debido a que es muy complejo precisar de forma única su delimitación, se puede tomar 
con base en algo supremo, es decir, el bien nace de lo divino tal como lo explica Wojtyla “el valor 
moral de las acciones humanas está en una relación real con los bienes sobrenaturales, cuyo origen 
es, ante todo, la misma esencia de Dios” (K Wojtyla, 1982, p.154). Con esto nos da a entender que 
“no es la voluntad humana la instancia fundante del bien, ya sea éste ontológico o moral, sino la 
totalidad de la esencia divina” (K.Wojtyla, 1982, p.154).  Por ende, el bien se puede comprender 
como una acción de la conducta humana que no vulnere o transgrede la dignidad, la paz o la vida 
de una persona, tal como el Doctor Castaño afirma: 
el hombre en primer lugar siente una inclinación hacia el bien según su naturaleza que es 
común con todas las sustancias, y por esta inclinación apetece la conservación suya según 
su propia forma de ser. Y según esta inclinación pertenecen a la ley natural aquellas cosas 
por las que se conserva la vida del hombre y se impiden las contrarias. (A. Castaño-Bedoya, 
P.5, 2019) 
Por otro lado, Platón (s.f., como se citó en Echegoyen, 1995) afirma que: en la teoría de las 
formas o ideas, entendidas en latín como (eidos y morphe), toda cosa material se ha originado a 
partir de estas, según él, estas son entidades independientes de la mente humana, referido a que 
estas formas no están en el mundo físico como: la belleza, la virtud, entre otras, de las cuales la 
más importante es la idea del bien. 
Se pensaba que esta idea comprende dos papeles fundamentales: crea las ideas y el mundo 
sensible, asimismo, les da inteligibilidad o racionalidad, de esto se infiere que el bien da comienzo 
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a todas estas ideas siendo la base para analizarlas y comprenderlas, todo esto desde una perspectiva 
platónica. (Platón, s.f., como se citó en Echegoyen, 1995) 
Este conocimiento o filosofía platónica da paso a otras teorías o pensamientos como: el 
sumo bien o bien supremo entendido en latín como (summum bonum), esto es formulado por el 
filósofo Immanuel Kant quien afirma que el sumo bien es "el objeto necesario de una voluntad 
determinable mediante la ley moral" (Ak., V: 122), deduciendo lo expuesto se puede entender 
como el bien está situado en todo momento para la toma de decisiones, como también, este es 
necesario como base para la relación y proporción de la felicidad y la virtud, cabe destacar, todo 
esto por medio de la ley moral. 
Sintetizando lo anterior, se puede establecer como el bien se ve involucrado en aspectos 
que van desde el más pequeño hasta el más significativo, implicando lo particular y lo general, de 
esta forma, se puede relacionar lo que consideramos que esta bien en cuanto a nosotros como 
individuos hasta llegar al punto de agrupar los criterios mencionados en nuestro entorno, de esta 
forma y realizando una analogía con Sto. Tomás de Aquino que manifestó: "Dios, que es el hacedor 
y gobernador del universo, aprehende el bien de todo el universo; por eso todo lo que quiere, lo 
quiere bajo razón de bien común, que es su bondad, que es el bien de todo el universo.” (T. Aquino, 
1485, Articulo 10). Se reconoce como el bien es el desenlace y como el accionar correcto o 
incorrecto es lo que “los hombres conocemos sin necesidad de raciocinio, que son innatos en 
nuestras mentes” (A. Castaño-Bedoya, P.5, 2019) 
Cabe recalcar, que, se necesita de un juicio o de un concepto ético en la definición del 
“bien” como el Doctor Castaño dice: 
llega a la generalización en el sentido de plantear que los enunciados éticos son juicios 
susceptibles de ser verdaderos o ser falsos, que la verdad o falsedad de esos enunciados se 
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determinan mediante métodos de experimentación y observación característicos de las 
ciencias naturales y que las palabras éticas son definibles mediante palabras que se refieren 
a propiedades de objetos o de estados de cosas científicamente discriminables.  (A. 
Castaño-Bedoya, P.73, 2005) 
De tal manera que, éticamente el “bien” solo es verídico o falso, mediante los hechos del 
objeto de estudio o caso jurídico, por lo que, usando ejemplos de la vida real, un juez o un jurado 
basan sus conclusiones por medio de evidencias, observaciones y declaraciones que se hagan 
durante la audiencia o un juicio, siendo persuadidos por los fiscales o los defensores que conocen 
la realidad de lo que se plantea, igual, como el Doctor Castaño infiere:  
.. una técnica de regulación del comportamiento o un conjunto de reglas lingüísticas, 
porque contrariamente a lo que pudiera pensarse desde el imaginario colectivo, un derecho 
sin referente filosófico no puede explicarnos  cómo emergen sus conceptos básicos y la 
manera como ellos se articulan para formar un cuerpo teórico que pretenda ser coherente. 
Este evento es particularmente cierto en el discurso jurídico. (A. Castaño-Bedoya, P.17, 
2005) 
En este orden de ideas el bien se relaciona directamente con la aplicabilidad de la norma,  
puesto que estas están presentes para regular la conducta humana y de esta manera lograr que una 
sociedad esté, no solo en equilibrio sino al mismo tiempo, en caso de que este sea quebrantado, las 
normas cumplan su función limitante a la acción y libertad del hombre. 
Por su parte el bien al tener una relación tan estrecha con la impartición de normas (como 
se mencionaba anteriormente), cuyas últimas cumplen un papel normativo en cada individuo, por 
ende, si sus comportamientos son o no apropiados, se delimita según la ley determinada, es así 
como se puede llegar a moderar la comunidad teniendo en cuenta que cada ser humano es proclive 
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a ser bueno, sin embargo se presentan variaciones a este argumento y por esta razón se deduce 
como son necesarias estas disposiciones positivas para prevalecer las buenas relaciones entre los 
humanos. 
  Enfatizando con estos postulados se procede con el bien como pilar fundamental en el 
Estado, el cual se enfoca en hacer que se cumplan las normas impuestas por la carta magna 
correspondiente (como es el caso de Colombia la Constitución Nacional), de igual manera, esto 
ligado con la política, “las normas o medidas son utilizadas y aplicadas para organizar y hacer 
funcionar un grupo social” (A. Ruíz, 2004, p.63), asimismo un país o gobierno que se constituye 
por un Estado social o democrático de derecho, partiendo del bien colectivo, tiene como fin tanto 
proteger los derechos fundamentales de cada ciudadano, como de las comunidades o sectores más 
vulnerables, y respecto a un Estado social y democrático; a toda la sociedad de igual forma. Esto 
gracias a los límites de poder que impone el bien frente a las funciones públicas donde se les alude 
sus obligaciones con la comunidad, en las cuales se fomente y proteja tanto los derechos como los 
deberes de toda persona.  
 Para la introducción del bien o como actúa este dentro de la política se entiende y según 
Jorge Martínez Barrera como: 
Por eso, entre las acepciones en que una cosa pues decirse ≪buena≫, nos referimos sobre 
todo a la bondad propia del acto voluntario personal y no a la bondad en general. 
Intentaremos ver así cómo es posible una articulación o coordinación entre los actos 
exteriores personales, formalmente especificados en el acto interior de la voluntad, con los 
actos de los demás miembros de la comunidad política, y veremos también en virtud de 
que esta coordinación sea viable. (J. Martínez, P.71, 1993) 
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Por otro lado se dice como el bien y la justicia se entrelazan “La ley natural se expresa 
como derecho natural, cuando se refiere a las relaciones de justicia entre los seres humanos: entre 
las personas físicas, morales y el poder público” (A. Castaño-Bedoya, P.6, 2019), dándole 
relevancia a lo dicho; para los poderes públicos labrar y difundir justicia y por otro lado para las 
comunidades recibirla y entenderla, se necesita como base vital el conocimiento, partiendo de la 
moral, el bien. 
Basado en lo anterior, para el fomento y la práctica de la ética moral (capacidad de 
distinguir lo bueno de lo malo), el Estado nos brinda organismos de control, como en el caso de 
Colombia, el Ministerio Público (protege los derechos del funcionario público), Contraloría 
General de la República (mayor órgano de control del estado), contralorías territoriales (provee 
que los territorios tengan su propia jurisdicción) y en última instancia la Auditoría General de la 
República (modernización de los organismo de vigilancia de la gestión fiscal), todas estas con el 
fin de brindar seguridad y orden colectivo como también desde el ámbito del derecho, proveer 
justicia. 
Al mismo tiempo, y acentuando sobre la función del bien catalogado en cuanto a la rama 
del derecho en un beneficio común, se radica en los imperativos o prohibiciones que pueda llegar 
a tener una sociedad y su fuerza reguladora mayor que se ve en el Estado, de esta forma se puede 
hacer uso de acciones coercitivas y motivadoras, en las cuales se va a establecer un nexo sobre la 
no comisión de delitos o comportamientos que atenten sobre la armonía de la sociedad (ya sean 
leves o graves) y, en caso de que se den, las consecuencias que estos traen.  
Asimismo, se logra diseñar un modelo en el cual la convivencia es el fruto de ajustes 
específicamente dirigidos hacia un colectivo, que, tiene como fin mantener un bien jurídico como 
es la paz, de esta forma se sustenta gracias a Ollero como: “Constituirán exigencias de justicia, y 
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por tanto estrictamente jurídicas, todas aquellas necesarias para el logro de ese mínimo ético 
indispensable para garantizar una convivencia social realmente digna del hombre” (A. Ollero, 
2007, p. 67). 
Sintetizando, como practicante de lo expuesto, el derecho pretende emplear lo dicho no 
como parte dependiente del bien sino como apoyo y soporte para la procesión correcta y segura de 
la función a cometer, asimismo, buscando como fin un regulador y proporcionador en cuanto a la 
justicia distribuida en la sociedad, otorgada por dicha profesión (derecho), la cual su misión a 
llevar a cabo aquellos limites dados por la norma o en caso de incumplirlos la sanción 
correspondiente será impuesta . 
De esta forma se puede establecer una relación entre el bien y las herramientas que ayuden 
a, no solo efectuarse sino a mantenerlo en vigencia dentro de nuestra sociedad, en donde, se logra 
definir como un pilar fundamental en favor de la convivencia, así, para la comunidad se debe 
incentivar la idea de que “hay que hacer el bien, aunque sea en perjuicio propio” (A. Castaño-
Bedoya, P.11, 2019) con el objetivo de que prevalezca un orden en el tiempo sin ser inmutable. 
 En fin, se puede catalogar el bien como un conjunto de circunstancias que a su vez van a 
ayudar a que este último funcione, encontrando en ellas tanto las normas, como aquella 
jurisdicción especial o entidad que ayude a propagarlas, puesto que, no basta con la teoría de “Sea, 
pues, justo y bueno” (M. Unamuno, 2016, p. 110),  si esta misma no se lleva a la praxis. 
Además, para esclarecer, el bien, pese a que se pueda interpretar como dogmático es: “un 
bien absoluto y verdadero” (J. Vial, 2003, p. 114), en donde: “hay un hombre bueno que es quien 




Se puede decir que el bien, es aquello que no atenta contra la integridad física y moral del 
ser humano, como práctica de este ejercicio podemos tomar de referencia las leyes o normas 
arbitrarias que se encuentran alrededor del mundo, siendo estas, junto con las autoridades estatales 
las encargadas de controlar los comportamientos que los humanos efectúan y así evitar que se 
propague el mal dentro de la sociedad. Pese a que el bien es algo complejo para definir se toma 
como base un pilar fundamental y es la forma en se actúa, si los comportamientos alteran el entorno 
de manera positiva como se puede analizar con el iusnaturalismo que cabe destacar esta doctrina 
se entiende con la diferenciación  entre lo bueno y lo malo, por lo tanto toda acción que preserve 
la vida o la conserve se comprende como bien y se relaciona de gran manera en el ámbito de la 
norma puesto que su fin es regular la conducta humana para que la sociedad funcioné de manera 
correcta. Con base en toda la definición del bien, se puede afirmar y argumentar que el bien va 
más allá de cómo se conoce, filosófica, moral y éticamente siempre va a tener puntos de vista y 
varias definiciones, ya sea por uno mismo o para la comunidad, pero siempre se puede tener en 
todas las situaciones. Pero hablando jurídicamente, el bien debe ser tomado y utilizado 
obligatoriamente, ya que cada comunidad está bajo normas que se rigen por el Estado, y aquel que 
atente contra ellas será sancionado, es la razón por la cual el bien es importante en la sociedad, ya 
que se trata relativamente de cultura general. El bien es la forma adecuada que nosotros los seres 
humanos debemos actuar de manera autónoma sin esperar que nos vigilen si no nosotros mismos 
tener auto control de nuestras acciones y saber que cuando no estemos de acuerdo con algo 
solucionarlo de forma respetuosa y llegar a un acuerdo. Por último el bien va de la mano con la 
ética, gracias a que son puntos de vista fundamentales de una vida en sociedad. Esta tiene como 
fin la destreza del arte de vivir en virtud del beneficio propio, llevando a cada persona a un mejor 
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planteamiento de los valores universales. Mientras que el derecho se deja llevar por la razón 
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